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╙ 㪉 ㅳ ᣣᧄ⺆䈱౉ജ䇮ᣣᧄ⺆ᢥ┨䈱૞ᚑ ╙ 㪈㪇 ㅳ 䉣䊮䊃䊥䊷䉲䊷䊃䈱ᦠ䈐ᣇ䋨䋲䋩
╙ 㪊 ㅳ ᣣᧄ⺆䉺䉾䉼䉺䉟䊏䊮䉫䋨䋱䋩 ╙ 㪈㪈 ㅳ 䊎䉳䊈䉴ᢥᦠ䈱૞ᚑ䋨䋱䋩
╙ 㪋 ㅳ ᣣᧄ⺆䉺䉾䉼䉺䉟䊏䊮䉫䋨䋲䋩 ╙ 㪈㪉 ㅳ 䊎䉳䊈䉴ᢥᦠ䈱૞ᚑ䋨䋲䋩
╙ 㪌 ㅳ 䌅䋭䌍䌡䌩䌬䈱ᦠ䈐ᣇ䋨䋱䋩 ╙ 㪈㪊 ㅳ 䊎䉳䊈䉴ᢥᦠ䈱૞ᚑ䋨䋳䋩
╙ 㪍 ㅳ 䌅䋭䌍䌡䌩䌬䈱ᦠ䈐ᣇ䋨䋲䋩 ╙ 㪈㪋 ㅳ 䊎䉳䊈䉴ᢥᦠ䈱૞ᚑ䋨䋴䋩
╙ 㪎 ㅳ ጁᱧᦠ䈱ᦠ䈐ᣇ䋨䋱䋩 ╙ 㪈㪌 ㅳ 䉁䈫䉄
╙ 㪏 ㅳ ጁᱧᦠ䈱ᦠ䈐ᣇ䋨䋲䋩
ឭ಴⺖㗴╬ ⺖㗴䉕಴䈚䇮୘೎䈮ᷝ೥ᜰዉ䉅ⴕ䈉䇯
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